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京都大学農学研究科の森林生態学研究室の同窓生で
あるという縁で本書の執筆に携わることになった．
実際には，その2/3以上は堤先生が定年退職された
後に大学に入学し，堤版「森林生態学」のほか，「森
林の物質循環」（1987；東京大学出版会）や「造林学」
（1994；文永堂出版）を通じて堤先生を知るばかりで，
堤先生の講義を受けたり，直接指導を頂いたりした
ことがある者は少ない．しかしながら，2018年末に
一部の編集・執筆者が堤先生にお目にかかる機会が
あり，直接本書の出版についてご報告できたことは，
望外の喜びである．
 （京都大学大学院情報学研究科　小山里奈）
